Circumstances of the \u27Gui qiu dai\u27 鬼求代 Tale in Zibuyu 『子不語』 by 中野 清
は
じ
め
に
『
子
不
語
』
（
『
新
齊
諧
』
・
『
續
新
齊
諧
』
）
に
收
さ
れ
た
「
鬼
求
代

話
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
以
下
の
十
四
則
が
あ
る
。
①
『
蔡
書
生
』
『
子
不
語
』
卷
一
。
②
『
瓜
下
二
鬼
』
『
子
不
語
』
卷
三
。
③
『
鬼
有
三
技
此
鬼
乃
窮
』
『
子
不
語
』
卷
四
。
④
『
陳
恪
公
吹
氣
氣
』
『
子
不
語
』
卷
四
。
⑤
『
	


』
『
子
不
語
』
卷
六
。
⑥
『
釘
鬼

』
『
子
不
語
』
卷
六
。
⑦
『
朱
十
二
』
『
子
不
語
』
卷
八
。
⑧
『
鬼
爭
替
身
人
因
得
』
『
子
不
語
』
卷
九
。
⑨
『
柳
如
是
爲
』
『
子
不
語
』
卷
十
六
。
⑩
『
鬼
逐
鬼
』
『
子
不
語
』
卷
十
六
。
⑪
『
縊
死
畏
魄
字
』
『
續
新
齊
諧
』
卷
二
。
⑫
『
打
破
鬼
例
』
『
續
新
齊
諧
』
卷
三
。
⑬
『
拔
鬼
舌
』
『
續
新
齊
諧
』
卷
四
。
⑭
『
鬼
作
妹
』
『
續
新
齊
諧
』
卷
十
。
こ
の
う
ち
⑧
に
つ
い
て
は
本
誌
第
二
十
五
集
載
の
拙
論
、
⑨
に
つ
て
は
本
誌
第
二
十
六
集
載
の
拙
論
で
詳
し
く
檢
討
し
た
。
⑬
・
④
・
⑦
・
⑥
・
③
・
①
・
⑫
に
つ
い
て
は
本
誌
第
二
十
七
集

載
の
拙
論
で
檢
討
を
加
え
た
。
本
稿
は
殘
る
⑩
・
⑤
・
⑪
・
②
・
⑭
の
各
則
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
の
檢
討
を
加
え
、
袁
枚
の
「
鬼
求
代
觀
（
假
に
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
）」
を
探
っ
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
な
お
引
用
原
文
は
一
括
し
て
「
」
に
げ
、
本
文
中
に
は
、
書
き
『
子
不
語
』
の
鬼
求
代
話
の
顛
末
鬼
が
鬼
を
逐
う
中
野

下
し
文
と
譯
文
を
付
し
た
も
の
も
あ
り
、
書
き
下
し
文
と
梗
を
付
し
た
も
の
も
あ
る
。
分
量
の
關
係
で
こ
の
點
は
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
登
場
人
物
び
鬼
の
セ
リ
フ
の
部
分
は
白
話
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
訓
讀
に
は
な
じ
ま
な
い
の
だ
が
、
い
て
訓
讀
し
た
點
も
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
小
見
出
し
の
番
號
は
、
本
誌
二
十
七
集
載
の
拙
論
と
し
番
號
と
す
る
。
五
、
鬼
が
鬼
を
逐
う
替
身
を
求
め
て
や
っ
て
來
た
鬼
を
、
替
身
と
目
さ
れ
た
の
身

み
う
ちの
鬼
が
	い
拂
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
も
の
が
三
件
あ
る
。
⑤
の
『



』・
⑩
の
『
鬼
逐
鬼
』・
⑪
の
『
縊
死
鬼
畏
魄
字
』
で
あ
る
。
⑤
の
『



』
は
、
題
名
だ
け
で
は
何
の
こ
と
や
ら
譯
が
解
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
『
子
不
語
』
・
『
續
新
齊
諧
』
の
各
則
に
付
さ
れ
た
題
名
が
、
袁
枚
に
と
っ
て
の
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
袁
枚
自
身
が
ど
の
話
か
特
定
で
き
れ
ば
良
い
、
と
い
う
付
さ
れ
か
た
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『



』
は
人
名
で
あ
り
、
浙
江
省
溪
縣
は
袁
枚
の

の
地
で
あ
る
（
１
）。
だ
か
ら
姓
名
だ
け
で
記
憶
が
蘇
る
同
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
溪
の



久
し
く
場
屋
に
困
し
み
、
外
の
謝
家
店
に
在
り
て
讀
す
る
こ
と
四
十
餘
年
な
り
。
凡
そ
村
の
長
幼
、
業
を
受
け
ざ
る
な
し
。
一
日
、
膳
の
後
に
に
在
り
て
獨
坐
す
る
に
、
學
生
の
馮
某
有
り
に
向
ひ
揖
を
作
し
、

を
邀
へ
て
家
に
至
ら
し
め
、
事
の
相
ひ
懇
ぜ
ん
と
す
る
有
り
。
言
ひ
畢
り
て
別
れ
を
ぐ
る
に
、
辭
色
の
、
甚
だ
慘
な
る
を
覺
ゆ
。

馮
某
は
已
に
死
し
、
見
る
の
は
鬼
に
係
る
と
憶
ひ
、
覺
へ
ず
大
に
き
て
、
ち
其
の
家
に
詣
る
。
馮
某
の
父

は
門
外
に
在
り
て
佇
立
す
。
見
れ
ば

ち
挽
留
し
て
小
飮
せ
し
む
。

も
亦
た
其
の
以
を

い
は
ず
。
家
常
を
話
す
。
覺
え
ず
漏
三
鼓
に
下
り
、
家
に
回 か
へる
能
わ
ざ
れ
ば
、

留
め
て
樓
上
に
宿
せ
し
む
。
中
に
在
り
て
榻
を
設
く
る
も
、
壁
を

へ
だつ
る
は
ち
馮
某
の
妻
王
氏
の
 む
!な
り
。
隱
隱
と
し
て
哭
聲
あ
る
に
似
た
り
。

燭
を
秉
り
て
寐
ね
ず
。
樓
の
梯
上
に
"
衣
の
#人
有
る
を
見
る
。
$
$
し
ば
し
ば頭
を
伸
し
窺
ひ
探
り
、
始
め
%面
を
露
し
、
繼
ぎ
て
&身
を
現
す
。

呵
し
て
、
何
人
ぞ
、
と
問
ふ
に
、
其
の
#聲
を
'
は
げ
まし
て
曰
く
、

先
生
、
此
の
時
應
該
ま
さ
に
睡
る
べ
し
、
と
。

曰
く
、
我
の
睡
る
と
睡
ら
ざ
る
と
、
汝
と
何
を
か
干
す
る
、
と
。
#曰
く
、
我
は
是
れ
何
人
な
る
も
、
先
生
と
何
を
か
干
す
る
、
と
。
ち
披
髮
し
て
血
を
瀝
ぎ
、
繩
を
持
し
て
(り
犯
さ
ん
と
す
。


駭
し
倒
れ
ん
と
欲
す
る
に
、
忽
ち
背
後
に
人
有
り
手
を
用
っ
『
子
不
語
』
の
鬼
求
代
説
話
の
顛
末
（
中
野
）
155
て
持
扶
し
て
、
曰
く
、
先
生
怕
る
る
を
休
め
よ
。
學
生
此
に
在
り
て
保
せ
ん
、
と
。
こ
れ
を
諦
す
る
に
、
ち
已
に
故
と
な
る
の
馮
生
な
り
。
隨
ひ
て
亦
た
見
え
ず
。

喊

さ
け
べ
ば
、
其
の
父

	燭
を
持
し
て
樓
に
上
る
。




つ
ぶ
さに
見
る
を
ふ
。

	
ち

王
氏
を
し
て
門
を
開
か
し
め
ん
と
す
る
も
、
杳
と
し
て
聲
息
無
し
。
門
を
抉
り
て
入
れ
ば
、
則
ち
身
は
已
に
上
に
懸
か
れ
り
。

協
同
し
て
解
救
す
る
に
、
時
を
逾
え
て
始
め
て
蘇
る
。
午
に
王
氏
と
小
姑
と
爭
鬧
し
、
に
責
罵
せ
ら
る
る
に
因
り
、
短
見
生
を
輕
ん
ず
れ
ば
、
惡
鬼
機
に
乘
じ
て
至
る
。
其
の
夫
泉
下
に
在
り
て
こ
れ
を
知
り
、
故
に
を

に
求
む
る
な
ら
ん
（
２
）。
溪
の


は
、
な
が
い
あ
い
だ
科
に
が
な
か
っ
た
の
で
、
溪
縣
の
外
の
謝
家
店
で
、
四
十
年
以
上
も
塾
を
開
い
て
え
て
い
た
。
村
の
老
人
か
ら
幼
年
に
至
る
ま
で
、
彼
の
授
業
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
は
い
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
夕
の
後
、
塾
に
ひ
と
り
で
坐
っ
て
い
る
と
、
學
生
の
馮
某
が
や
っ
て
來
て
、
お
辭
儀
を
し
、

を
彼
の
家
に
ま
ね
い
て
、
重
な
こ
と
で
助
け
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
言
う
。
言
い
わ
る
と
、
別
れ
を
げ
る
の
だ
が
、
そ
の
聲
が
な
ん
と
も
悲
慘
な
の
で
あ
る
。

は
、
馮
某
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
い
ま
現
れ
た
の
は
幽
靈
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
な
ん
と
な
く
ぞ
っ
と
し
た
が
、
す
ぐ
に
彼
の
家
に
行
っ
て
み
た
。
馮
某
の
父
親
、

	が
、
門
の
外
に
ひ
と
り
た
た
ず
ん
で
い
た
が
、

を
見
る
と
引
き
留
め
て
酒
を
出
し
た
。

も
訪
ね
て
き
た
理
由
は
特
に
話
さ
ず
に
、
世
話
を
し
て
い
る
と
、
氣
付
か
な
い
う
ち
に
三
鼓
に
な
っ
て
い
た
。
も
う
家
に
歸
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

	は
、

に
二
階
に
泊
ま
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
ま
ん
中
の
部
屋
に
長
椅
子
が
用
意
し
て
あ
っ
た
。
と
な
り
の
部
屋
は
馮
某
の
妻
、
王
氏
の
部
屋
で
あ
る
。
泣
き
聲
が
か
す
か
に
聞
こ
え
る
よ
う
な
氣
が
す
る
。

は
燈
り
を
持
っ
た
ま
ま
、
 に
な
ら
ず
に
い
た
。
ふ
と
見
る
と
、
階
段
に
ひ
と
り
の
!い
"物
を
き
た
人
が
い
て
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
首
を
伸
ば
し
て
、
樣
子
を
う
か
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
は
じ
め
は
顏
の
#分
し
か
見
え
な
か
っ
た
が
、
つ
い
で
$身
が
現
れ
た
。

は
、
「
何
も
の
だ
」
と
怒
鳴
っ
た
。
そ
の
女
も
す
ご
い
聲
で
、
「
先
生
。
今
は
寢
て
い
な
け
り
ゃ
い
け
な
い
時
で
し
ょ
」
と
言
う
。

が
、
「
わ
し
が
寢
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
お
に
な
ん
の
關
係
が
あ
る
ん
だ
」
と
言
う
と
、
女
は
、
「
私
が
何
も
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
先
生
に
な
ん
の
關
係
が
あ
る
の
」
と
言
い
、
そ
の
と
た
ん
に
髮
を
ふ
り
亂
し
、
血
を
滴
ら
せ
、
繩
を
持
っ
て
こ
っ
ち
に
向
か
っ
て
く
る
。

は
び
っ
く
り
し
て
倒
れ
そ
う
に
な
る
と
、
ふ
と
背
後
に
人
が
い
て
、
手
で

を
支
え
、
「
先
生
%が
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
、
學
生
が
こ
こ
に
い
て
、
お
守
り
し
ま
す
」
と
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
八
集
156
言
う
。
よ
く
見
る
と
、
な
ん
と
す
で
に
死
ん
だ
は
ず
の
馮
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
は
す
ぐ
に
え
た
。

は
大
聲
を
あ
げ
て
、
馮
の
父
を
呼
ん
だ
。

が
燈
り
を
持
っ
て
上
が
っ
て
き
た
の
で
、

は
見
た
こ
と
を
す
べ
て
話
し
た
。

は
す
ぐ
に
嫁
の
王
氏
に
、
を
開
け
る
よ
う
に
	ん
だ
が
、
部
屋
の
中
は
、
杳
と
し
て
氣
配
も
な
い
。
を
こ
じ
開
け
て
入
っ
て
み
る
と
、
彼
女
は
も
う
梁
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
。

と

は
協
力
し
て
、
王
氏
を
助
け
下
ろ
し
介

し
た
。
一
時
ほ
ど
た
っ
て
や
っ
と
息
を
吹
き
し
た
。
聞
い
て
み
る
と
、
午
中
に
王
氏
と
小
姑
と
が
言
い
爭
い
を
し
、
ご
隱
居
の
父
に
き
び
し
く
意
さ
れ
、
短
慮
の
あ
ま
り
命
を
粗
末
に
し
、
惡
い
幽
靈
が
そ
の
機
に
乘
じ
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
そ
の
夫
が
、
泉
の
國
で
そ
れ
を
知
り
、

に
助
け
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。


の
學
生
で
あ
る
馮
某
が
、
自
分
の
妻
を
求
代
鬼
か
ら
守
る
た
め
に
、


の
加
勢
を
求
め
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
馮
某
は
鬼
で
は
あ
っ
て
も
、
求
代
鬼
に
一
人
で
向
か
う
力
が
な
い
、
と
い
う
事
な
の
で
あ
ろ
う
。


は
塾
師
で
あ
る
か
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
儒
家
で
あ
り
ま
た
人
格
で
あ
る
。
人
と
し
て
の
力
を
借
り
た
と
い
う
こ
と
か
。
の
⑩
の
『
鬼
逐
鬼
』
は
、
題
名
が
ほ
ぼ
容
を
暗
示
し
て
い
る
。
桐
の
左
秀
才
某
は
其
の
妻
張
氏
と
伉
儷
甚
だ
篤
し
。
張
病
み
て
卒
す
る
も
、
左
は
相
ひ
離
る
る
に
び
ず
、
日
棺
に
ひ
て
寢
ね
た
り
。
七
十
五
日
其
の
家
盂
の
會
を
作
す
。
家
人
倶
に
外
に
在
り
て
佛
に
禮
し
を
設
く
。
秀
才
獨
り
妻
の
棺
に
ひ
て
書
を
看
る
。
忽
ち
陰
風
一
陣
あ
り
。
縊
死
鬼
の
披
髮
流
血
し
繩
を
き
て
至
る
有
り
て
、
直
ち
に
秀
才
を
犯
さ
ん
と
す
。
秀
才
惶
し
、
棺
を
拍
ち
て
呼
び
て
曰
く
、
妹
妹
我
を
救
へ
、
と
。
其
の
妻
竟
に
勃
然
と
し
て
棺
を
掀
げ
て
ち
、
罵
り
て
曰
く
、
惡
鬼
敢
て
無
禮
に
も
我
が
君
を
犯
さ
ん
と
す
る
か
、
と
。
臂
を
揮
ひ
て
鬼
を
打
て
ば
、
鬼
踉
蹌
と
し
て
れ
出
づ
。
妻
秀
才
に
謂
は
く
、
汝
は
癡
な
り
。
夫
の
鍾
 一
に
是
に
至
る
か
。
汝
の
!
"き
に
#り
て
の
故
に
惡
鬼
敢
て
相
ひ
犯
さ
ん
と
す
。
盍
ぞ
我
と
同
に
歸
し
去
り
て
人
身
に
投
じ
て
、
再
び
偕
老
の
計
を
作
さ
ざ
る
か
。
秀
才
唯
唯
た
り
。
妻
仍
り
て
棺
に
入
り
て
臥
せ
り
。
秀
才
家
人
を
呼
び
て
之
を
$し
む
る
に
、
棺
の
釘
は
數
重
な
る
も
皆
な
斷
た
れ
、
妻
の
裙
は
%ほ
&幅
を
棺
'の
中
に
夾
め
り
。
年
を
逾
へ
ず
し
て
秀
才
も
亦
た
卒
す
（
３
）。
桐
の
左
秀
才
夫
は
仲
が
よ
か
っ
た
。
左
は
妻
に
死
な
れ
て
、
一
日
中
棺
の
脇
に
い
た
。
盂
盆
會
の
と
き
、
縊
死
鬼
が
求
代
に
あ
ら
わ
れ
る
。
秀
才
が
妻
の
棺
を
た
た
い
て
助
け
を
求
め
る
と
、
妻
の
鬼
が
棺
か
ら
出
て
き
て
縊
鬼
を
(
)す
る
。
こ
ん
な
に
深
い
愛
 を
持
っ
て
く
『
子
不
語
』
の
鬼
求
代
説
話
の
顛
末
（
中
野
）
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れ
る
の
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
分
が
い
の
だ
か
ら
、
私
と
一
に
も
う
一
度
、
生
ま
れ
變
わ
っ
て
偕
に
老
い
る
計
畫
を
立
て
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
て
棺
に
も
ど
る
。
そ
の
年
の
う
ち
に
秀
才
も
死
ぬ
。
左
の
妻
張
氏
は
鬼
と
し
て
の
力
が
、
⑤
の
馮
某
よ
り
も
烈
で
、
特
に
加
勢
を
必
と
し
て
い
な
い
。
⑤
と
⑩
は
と
も
に
配
偶
の
鬼
が
、
そ
の
れ
あ
い
を
守
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
⑤
の
馮
某
は
	い
男
で
、
師
匠
の
助
け
を
借
り
、
妻
を
守
る
。
⑩
の
張
氏
は
い
女
で
、
獨
力
で
そ
の
夫
を
守
る
。
⑪
の
『
縊
鬼
畏
魄
字
』
は
、
か
な
り
ひ
ね
っ
た
も
の
で
あ
る
。

江
に
二
士
有
り
相
ひ
友
た
る
こ
と
善
し
。
甲
は
年
長
に
し
て
性
は
凝
重
な
り
。
乙
の
妻
は
甲
を
呼
ぶ
に
伯
を
以
て
し
、
相
ひ
見
る
こ
と
家
人
の
如
し
。
俄
に
し
て
乙
の
妻
死
し
、
續
い
で
少
艾
を
娶
る
。
甲
は
を
以
て
か
ず
、
蹤
跡
久
し
く
疏
な
り
。
一
日
に
雨
ふ
り
、
け
て
亭
宿
る
。
乙
の
家
に
た
る
こ
と
二
里
許
り
。
忽
ち
乙
の
妻
の
至
る
を
見
る
。
甲
心
動
じ
色
變
ず
。
乙
の
妻
曰
く
、
伯
懼
る
る
無
か
れ
。
妾
は
方
に
伯
に
求
む
る
有
り
。
吾
が
夫
の
後
に
娶
る

家
事
に
め
て
、
善
く
妾
の
子
女
を
撫
す
る
も
、
今
日
に
反
目
あ
り
、
縊
鬼
有
り
て
こ
れ
を
知
り
、
將
に
に
投
ぜ
し
め
ん
と
す
。
此
の
人
し
死
せ
ば
、
吾
が
家
は
蕩
然
た
ら
ん
。
一
た
び
き
て
吾
が
夫
を
救
は
ん
こ
と
を
る
、
と
。
甲
曰
く
、
吾
は
師
巫
に
非
ず
、

く
も
何
ぞ
能
く
鬼
を
驅
ら
ん
。
汝
冥
中
に
在
る
に
、
反
っ
て
禁
ず
る
能
は
ざ
る
か
。
乙
妻
曰
く
、
是
の
惡
の
氣
は
、
妾
焉 いづ
くん
ぞ
敢
へ
て
敵
せ
ん
。
伯
の
一
た
び
く
を
須 ま
つ
、
と
。
甲
已
む
を
得
ず
こ
れ
に
隨
ふ
。
行
き
て
門
に
至
れ
ば
、
門
已
に
閉
ず
。
乙
妻
已
に
旁
隙
よ
り
入
り
て
を
く
に
、
何
れ
の
時
か
知
ら
ず
已
に
燈
燃
え
た
り
。
一
椅
を
移
し
て
中
庭
に
至
り
甲
に
げ
て
曰
く
、
伯
此
に
坐
せ
。
麗
人
の
來
り
て
を
假
り
ん
と
す
る
有
れ
ば
、
ち
縊
鬼
な
り
。
堅
く
坐
し
て
動
く
勿
れ
。
彼
れ
自
ら
敢
て

す
すま
ざ
ら
ん
。
妾
當
に
座
の
後
に
在
り
て
こ
れ
を
ん
、
と
。
少
頃
に
し
て
、
果
し
て
一
女
の
手
に
紅
を
執
り
笑
を
含
む
を
見
る
。
婉
言
し
て
曰
く
、
妾
事
有
り
て

す
すま
ん
と
欲
す
、
盍
ぞ
少
か
か
ざ
る
、
と
。
甲
應
へ
ざ
る
に
、
女
乃
ち
卻
っ
て
く
。
乙
妻
曰
く
、
彼
去
る
も
當
に
復
た
來
た
る
べ
し
。
來
れ
ば
則
ち
意
態
甚
だ
惡
か
ら
ん
も
、
伯
怖
る
る
勿
れ
、
と
。
須
臾
に
し
て
女
至
り
て
曰
く
、
君
胡
ぞ
け
ざ
る
、
と
。
甲
仍
ほ
 せ
ず
。
女
忽
ち
披
髮
し
!血
し
て
"し
て
甲
に
至
る
。
甲
聲
を
#ま
せ
て
こ
れ
を
叱
す
る
に
、
鬼
も
亦
た
滅
す
。
乙
妻
曰
く
、
惜
い
か
な
、
伯
呼
ぶ
勿
れ
。
但
だ
左
手
の
兩
指
を
以
て
一
の
魄
の
字
を
寫
し
、
こ
れ
を
指
し
て
地
に
入
れ
よ
。
彼
一
た
び
入
れ
ば
、
出
づ
る
能
は
ず
。
今
暫
く
滅
す
と
雖
も
、
彼
れ
必
ず
暗
か
に
吾
が
家
へ
か
ん
。
伯
$ぎ
吾
が
夫
の
寢
門
を
叩
く
べ
し
、
と
。
甲
は
言
の
如
く
す
。
乙
%中
よ
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
八
集
158
り
其
の
聲
を
辨
じ
て
曰
く
、
兄
何
ぞ
夜
に
此
に
至
れ
る
、
と
。
曰
く
、
君
我
れ
に
問
ふ
勿
れ
。
且
ら
く
問
ふ
嫂
は
安
に
か
在
る
、
と
。
乙
牀
を
繞
り
こ
れ
を
捫 さ
ぐる
も
見
え
ず
。
ぎ
門
を
き
て
甲
を
呼
び
入
ら
し
む
。
こ
れ
を
燭
す
に
、
乃
ち
牀
後
に
懸
れ
り
。
共
に
其
の
縊
る
る
を
解
き
、
灌
ぐ
に
湯
を
以
て
す
る
に
、
徐
徐
に
し
て
蘇
る
。
乙
妻
に
問
ふ
、
何
を
か
し
み
て
死
を

も
とむ
る
、
と
。
妻
曰
く
、
吾
れ
初
め
は
知
ら
ず
。
恍
惚
と
し
て
人
有
り
。
我
れ
を
邀
へ
て
園
中
に
至
り
、
い
で
片
時
玩
ぶ
に
、
圓
窗
の
	き

有
る
を
見
る
。
我
を
し
て
引
領
ひ
き
ひ
て
こ
れ
に
ま
し
む
。
我
が
頭
窗
に
入
る
に
、
に
出
づ
る
能
は
ず
、
と
。
甲
因
り
て
さ
に
ふ
を
ふ
。
而
し
て
乙
の
妻
は
杳
と
し
て
跡
無
し
。
江
の
西
の
堪
輿
か
ん
よ
陸
在
田
は
甲
と
善
し
。
其
の
事
を
言
う
（
４
）。
江
は
水
、
水
の
別
名
で
あ
る
。
か
つ
て
袁
枚
が
知
縣
に
任
ぜ
ら
れ
た
水
縣
の
こ
と
。
甲
乙
二
人
の
讀
書
人
が
仲
良
く
し
て
い
た
。
甲
は
年
長
で
重
々
し
い
ひ
と
が
ら
だ
っ
た
。
乙
の
妻
は
、
甲
を
伯 にい
さ
んと
呼
び
家
族
同
樣
に
し
て
い
た
。
に
乙
の
妻
が
死
ん
で
、
	い
美
人
を
娶
っ
た
の
で
、
甲
は
何
と
な
く
に
な
り
だ
ん
だ
ん
付
き
合
い
も
減
っ
て
い
っ
た
。
あ
る
日
、
日
れ
時
に
雨
が
っ
た
の
で
、
甲
は
乙
の
家
か
ら
二
里
ば
か
り
の
の
、
畑
の
休
み
に
雨
宿
り
を
し
た
。
そ
こ
に
乙
の
妻
が
現
れ
て
お
願
い
が
あ
る
と
言
う
。
後
妻
に
な
っ
た

は
家
を
好
く
治
め
て
い
る
が
、
今
日
も
め
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
縊
鬼
が
知
り
替
身
と
し
て
首
を
括
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
後
妻
が
い
な
く
な
れ
ば
家
は
つ
ぶ
れ
る
。
だ
か
ら
助
け
て
く
れ
、
と
言
う
。
甲
は
や
む
を
得
ず
乙
の
家
に
同
し
た
。
椅
子
を
中
庭
に
置
い
て
そ
こ
に
坐
り
、
を
讓
れ
と
言
っ
て
く
る

が
い
れ
ば
そ
れ
が
縊
鬼
だ
か
ら
、
動
か
な
い
よ
う
に
と
言
い
含
め
る
。
や
っ
て
き
た
求
代
鬼
は
取
り
合
わ
な
い
で
い
る
と
歸
る
が
、
に
は
す
さ
ま
じ
い
形
相
で
や
っ
て
き
た
の
で
、
甲
は
思
わ
ず
大
聲
を
だ
し
、
鬼
は
え
る
。
妻
の
鬼
が
「
惜
し
か
っ
た
。
聲
を
出
さ
な
い
で
、
左
手
の
二
本
の
指
で
『
魄
』
の
一
字
を
書
い
て
、
そ
れ
を
指
さ
し
て
地
に
入
れ
れ
ば
、
彼
は
地
に
入
っ
て
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
乙
の
寢
室
に
げ
と
言
う
。
乙
を
こ
し
て
燈
り
を
つ
け
る
と
、
果
た
し
て
乙
の
後
妻
が
首
を
つ
っ
て
い
た
の
で
救
助
し
た
。
江
の
西
の
風
水
師
陸
在
田
は
甲
と
仲
良
か
っ
た
。
こ
の
話
を
し
て
く
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話
の
を
最
後
ま
で
讀
ま
せ
る
の
は
、
意
外
性
で
あ
ろ
う
。
「
俄
に
し
て
乙
の
妻
死
し
、
續
い
で
少
艾
を
娶
る
。
甲
は
を
以
て
か
ず
、
蹤
跡
久
し
く
疏
な
り
」
の
あ
た
り
ま
で
讀
ん
で
、
「
妻
嫉
妬
」
の
話
だ
と
思
う
。
し
か
し
妻
の
鬼
が
現
れ
て
、
「
吾
が
夫
の
後
に
娶
る

家
事
に

め
て
、
善
く
妾
の
子
女
を
撫
す
る
も
、
今
日
に
反
目
あ
り
、
縊
鬼
有
『
子
不
語
』
の
鬼
求
代
説
話
の
顛
末
（
中
野
）
159
り
て
こ
れ
を
知
り
、
將
に
に
投
ぜ
し
め
ん
と
す
。
此
の
人
し
死
せ
ば
、
吾
が
家
は
蕩
然
た
ら
ん
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
き
て
、
は
じ
め
て
「
妻
が
後
妻
を
守
る
」
と
い
う
世
に
稀
な
る
美
談
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
鬼
が
直
線
に
し
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
點
を
つ
い
て
、
鬼
の

路
上
に
椅
子
を
置
き
甲
を
坐
ら
せ
、
一
度
目
の
鬼
の
入
を
阻
む
。
二
度
目
は
惡
鬼
の
形
相
に
	い
た
甲
が
、
聲
を
あ
げ
て
鬼
が

え
る
。
「
惜
し
か
っ
た
。
聲
を
出
さ
な
い
で
、
左
手
の
二
本
の
指
で
『
魄
』
の
一
字
を
書
い
て
、
そ
れ
を
指
さ
し
て
地
に
入
れ
れ
ば
、
彼
は
地
に
入
っ
て
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
部
分
は
、
實
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
今
ひ
と
つ
よ
く
わ
か
ら
な
い
部
分
で
あ
る
。
だ
い
た
い
「
魄
」
の
字
を
云
々
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
甲
が
知
る
は
ず
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
か
ら
言
わ
れ
て
も
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
珍
し
い
こ
と
に
最
後
に
陸
在
田
と
い
う
、
甲
と
親
し
か
っ
た
堪
輿
（
風
水
師
）
か
ら
聞
い
た
話
だ
と
記
し
て
い
る
。
す
る
に
ひ
ね
っ
た
話
だ
が
、
人
か
ら
聞
い
た
話
だ
か
ら
あ
ま
り
脚
色
を
加
え
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
は
臆
だ
が
、
そ
も
そ
も
風
水
な
ど
は
信
じ
な
い
と
公
言
し
て
い
る
袁
枚
が
、
風
水
師
か
ら
聞
い
た
話
を
そ
の
ま
ま
記
す
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
風
水
師
か
ら
聞
い
た
の
は
「
魄
」
の
字
を
書
い
て
と
い
う
部
分
だ
け
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
容
が
理
解
し
に
く
く
、
呪

な
部
分
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
傍
證
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
が
「
身
を
求
代
鬼
か
ら
守
る
鬼
」
で
あ
る
。
六
、
求
代
鬼
を
裝
っ
て
供
を
求
め
る
②
の
『
瓜
下
二
鬼
』
は
、
求
代
鬼
だ
と
名
乘
る
鬼
が
、
實
は
供

を
求
め
て
い
た
の
だ
が
、
と
い
う
複
雜
な
話
で
あ
る
。
陽
の
邑
中
の
劉
氏
の
女
、
日
瓜
の
下
に
在
り
て
刺
す
。

家
人
蒲
席
を
鋪
き
て
涼
を
招
く
に
、
女
忽
ち
座
に
於
て
影
を
み
て
絮
語
す
。
衆
其
の
な
る
を
怪
し
み
こ
れ
を
呵
す
。
乃
ち
大
聲
に
曰
く
、

あ
あ我
れ
豈
に

な
ん
ぢが
女
な
ら
ん
や
。
我
れ
は
某
村
の
某
の
な
り
。
氣
忿
り
て
縊
死
し
て
多
年
、
替
人
を
得
ん
と
欲
す
る
が
故
に
此
に
在
り
、
と
。
語
り
畢
り
て
大
に
笑
ひ
、
帶
を
舉
げ
て
自
ら
其
の
頸
を
勒
せ
ん
と
す
。
闔
室
盡
く
	き
、
米
豆
を
取
り
て
こ
れ
を
厭
せ
ん
と
す
る
も
か
ず
。
乃
ち
哀
求
し
て
曰
く
、
我
が
女
年
年
他
人
の
爲
に
金
線
を
壓
し
、
錢
を
取
り
て
米
に
易
ふ
る
も
、
家
貧
な
る
こ
と
憐
む
べ
し
。
汝
と
素
よ
り
冤
無
け
れ
ば
、
幸 ね
がは
く
は
相
ひ
て
よ
。
然
ら
ず
ん
ば
、
天
師
將
に
至
ら
ん
と
す
。
我
當
に
き
て
訴
ふ
べ
し
、
と
。
鬼
懼
れ
て
曰
く
、
人
を
嚇
す
。
人
を
嚇
す
。
然
り
と
雖
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
八
集
160
ど
も
、
我
は
以
っ
て
し
く
る
べ
か
ら
ず
。
當
に
以
て
我
に
る
を
思
ふ
べ
し
、
と
。
衆
曰
く
、
香
と
楮
を
供
す
る
は
何
如
、
と
。
應
へ
ず
。
曰
く
、
斗
酒
と
只
を
加
ふ
る
は
何
如
、
と
。
乃
ち
喜
色
有
り
且
つ
こ
れ
に
頷
く
。
其
の
言
の
如
く
す
る
に
、
女
果
し
て
醒
む
。
未
だ
三
日
な
ら
ず
し
て
、
家
人
方
に
相
ひ
慶
ぶ
に
、
女
の
衣
袖
忽
ち
又
た
翩
し
、
語
し
て
曰
く
、
汝
等
此
の
如
く
我
を
	待
す
。
回
想
す
る
に
休
む
を
干 も
とむ
る
を
肯
へ
ん
ぜ
ず
。
仍
り
て
討
替
を
須 も
とめ
ん
、
と
。
更
に
惡

を
作
し
、
帶
を
以
て
頸
に
套
す
。
衆
其
の
を
察
す
る
に
、
鬼
に

に
ず
。
正
に
き
疑
ふ
に
、
俄
に
し
て
瓜
の
下
に


さ
い
さ
いと
し
て
履
の
く
を
聞
く
。
仍
り
て
女
在
り
て
口
に
叱
し
て
曰
く
、
鬼
の
婢
よ
。
我
姓
名
を
し
、
來
り
て
錢
を
詐
ら
ん
と
す
。
辱
沒
な
る
こ
と
人
な
り
。
亟 すみ
や
かに
去
れ
。
亟 すみ
や
かに
去
れ
。
然
ら
ず
ん
ば
、
我
將
に
汝
を
隍
に
訟
へ
ん
と
す
、
と
。
又
た
女
の
家
を
勞
り
問
ひ
て
、
此
の
無
鬼
を
怕
る
る
勿
れ
。
我
れ
此
に
在
れ
ば
、
他 か
れ敢
て
を
爲
さ
ず
、
と
。
言
ひ
畢
る
に
、
其
の
女
の
暈
は
紅

し
て
、

は
羞
ぢ
て
縮
す
る
の
し
。
頃
に
し
て
、
兩
鬼
寂
然
と
し
て
皆
な
く
。
 日
、
其
の
女
舊
に
依
り
て
鏡
に
臨
む
。
其
の
事
を
詢 た
づぬ
る
も
、
杳
然
と
し
て
!の
如
し
。
老
人
李
某
は
"陽
の
人
な
り
。
	
#邑
中
自
り
家
に
$り
、
%に
重
物
を
纏
ふ
を
覺
ゆ
る
に
、
解
き
て
&る
も
有
る
無
け
れ
ば
、
'め
(ひ
て
歸
る
。
時
已
に
)上
れ
ば
、
家
人
*を
叩
く
の
聲
を
聞
き
、
走
り
て
相
ひ
安
を
問
ふ
も
、
老
人
目
を
+き
て
言
ふ
無
く
、
爲
に
酒
脯
を
設
く
る
も
、
亦
た
は
ず
。
愈
い
よ
,ま
す
こ
れ
を
怪
し
む
。
-に
し
て
布
を
取
る
こ
と
幅
許
、
.
に
懸
け
て
縊

を
作
し
、
曰
く
、
余
は
縊
死
鬼
な
り
。
今
汝
が
/と
交
代
を
作
す
、
と
。
衆
き
詰
る
に
因
を
以
て
す
。
曰
く
、
余
は
李
氏
た
り
て
中
に
棲
泊
す
。
曾
て
某
家
に
至
り
其
の
女
に
瓜
の
下
に
祟
る
。
其
の
家
中
の
哀
求
す
る
に
因
り
、
我
も
亦
た
伊
女
の
婉
0な
る
を
念
ひ
、
是
を
以
て
1
て
て
去
り
、
別
に
替
代
を
2ね
ん
と
す
。
3り
て
門
に
4ぶ
に
、
二
大
人
有
り
て
司
管
す
る
こ
と
甚
だ
嚴
な
れ
ば
、
敢
て
走
5せ
ず
。
此
を
以
て
日
日
6み
を
受
く
る
は
、
一
言
に
し
て
盡
し
7し
、
と
。
衆
家
人
曰
く
、
門
の
大
人
-然
す
で
に
し
て
8阻
す
る
に
、
汝
今
日
何
ぞ
能
く
復
た
來
る
、
と
。
乃
ち
9
9と
し
て
笑
ひ
て
曰
く
、
此
れ
實
に
大
巧
事
な
り
。
今
早
け
さ
:人
糞
桶
を
以
て
門
の
側
に
寄
す
れ
ば
、
大
人
は
其
の
;き
を
惡 に
くみ
、
兩
つ
な
が
ら
相
ひ
謂
ひ
て
曰
く
、
昨
<の
雨
歇
み
て
、
頭
の
山
色
當
に
佳
な
る
べ
し
。
盍
ぞ
一
た
び
憑
り
て
眺
め
ざ
る
か
、
と
。
=に
>し
て
?に
山
に
登
り
て
去
れ
り
。
余

に
乘
じ
て
よ
り
出
づ
る
を
得
た
り
。
汝
が
/の
歸
る
に
@ひ
、
他
の
%帶
の
に
附
し
、
其
の
負
ひ
(ふ
を
蒙
る
。
生
を
得
る
に
Aな
れ
ば
、
故
に
仍
ほ
重
き
を
相
ひ
借
り
ん
と
欲
す
る
の
み
、
と
。
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言
の
軟
な
る
を
聞
く
に
、
を
以
て
動
か
し
む
可
き
に
似
れ
ば
、
乃
ち
哀
求
し
て
曰
く
、
年
老
い
て
、
木
已
に
拱
す
。

女
に
び
ず
し
て
、
	獨
な
ん
ぞ
禿
に
甘
心
す
る
。
如
し
哀
憐
を
蒙
む
ら
ば
、
當
に
名

を
き
て
法
事
を
修
む
べ
し
。
を
し
て
天
人
の
境
界
に
生
ま
れ
し
む
る
は
何
如
、
と
。
鬼
手
を
拍
ち
喜
び
て
曰
く
、
我
れ

に
瓜
の
下
に
在
り
て
、
原 も
と
彼
を
挽
き
て
此
の
功
を
作
さ
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
其
の
家
の
貧
な
る
を
て
、
是
を
以
っ
て
言
ふ
勿
し
。
今
衆
居
士
に
能
く
大
願
力
を
發
す
、
餘
又
た
何
を
か
求
め
ん
。
然
り
と
雖
も
、
世
人
鬼
を
哄 あし
らふ
の
伎
倆
に
慣
作
な
る
れ
ば
、
惟
だ
居
士
に
求
む
此
の
言
を
る
勿
れ
、
と
。
衆
唯
唯
た
り
。
鬼
ち
頂
禮
の

を
作
す
。
頃
に
し
て
、
老
人
已
に
ち
水
漿
を
索
め
て
飮
む
。

日
、
廣
く

衆
を
き
七
日
の
場
を
作
さ
し
む
。
瓜
の
下
此
れ
よ
り
淨
な
り
（
５
）。
陽
（
江
蘇
省
常
熟
の
北
）
の
劉
氏
の
娘
が
瓜
の
下
で
刺
繍
を
し
て
い
て
、
鬼
に
取
り
つ
か
れ
る
。
自
ら
「
替
人
を
得
ん
と
欲
す
」
と
言
う
の
だ
が
、
結
局
、
お
供
え
物
を
あ
げ
る
こ
と
で
話
を
つ
け
る
。
三
日
も
た
た
ず
に
ま
た
鬼
に
取
り
つ
か
れ
る
。
聲
が
の
鬼
と
は
う
よ
う
だ
と
思
っ
て
い
る
と
、
の
鬼
が
や
っ
て
き
て
、
大
い
に
罵
り
、
い
拂
う
。陽
の
老
人
李
某
は
、
何
か
が
に
纏
い
つ
い
た
よ
う
な
重
み
を
覺
え
る
が
、
と
も
か
く
家
に
歸
る
。
し
ば
ら
く
し
て
布
を
梁
に
か
け
て
首
を
つ
る
格
好
を
し
て
、
縊
死
鬼
だ
と
言
う
。
話
し
續
け
る
う
ち
、
結
局
、
名

を
招
い
て
七
日
の
法
事
を
營
む
こ
と
で
決
す
る
。
自
ら
「
我
れ
は
某
村
の
某
の
な
り
。
氣
忿
り
て
縊
死
し
て
多
年
、
替
人
を
得
ん
と
欲
す
る
が
故
に
此
に
在
り
」
と
、
名
乘
り
を
あ
げ
て
登
場
す
る
求
代
鬼
と
い
う
の
は
、
考
え
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
原
因
不
明
の
首
つ
り
自
 が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
!功
し
た
求
代
な
の
で
あ
る
。
二
軒
目
で
は
、
「
余
は
縊
死
鬼
な
り
。
今
汝
が
と
交
代
を
作
す
」
と
、
ま
た
名
乘
り
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
ひ
た
す
ら
語
る
。
「
糞
桶
」
の
"さ
に
#氣
が
さ
し
た
門
$が
、「
昨
%の
雨
歇
み
て
、
&頭
の
山
色
當
に
佳
な
る
べ
し
。
盍
ぞ
一
た
び
憑
り
て
眺
め
ざ
る
か
」
と
語
り
合
い
、
「
'に
(し
て
)に
山
に
登
り
て
去
れ
り
」
と
、
自
分
が
&門
を
如
何
に
*
+し
た
か
を
,明
す
る
。
そ
し
て
、
法
事
の
話
に
な
る
と
、
「
鬼
手
を
拍
ち
喜
び
て
曰
く
、
我
れ
に
瓜
の
下
に
在
り
て
、
原 も
と
彼
を
挽
き
て
此
の
功
を
作
さ
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
其
の
家
の
貧
な
る
を
て
、
是
を
以
っ
て
言
ふ
勿
し
」
と
手
の
-を
明
か
し
、
「
今
衆
居
士
に
能
く
大
願
力
を
發
す
」
な
ど
と
、
老
人
の
家
族
を
「
居
士
」
と
お
だ
て
あ
げ
、
「
鬼
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を
作
す
」
と
い
う
大
サ
ー
ビ
ス
ま
で
し
て
い
る
。
こ
の
セ
リ
フ
の
部
分
が
無
の
お
も
し
ろ
さ
で
、
す
ぐ
れ
た
創
作
で
あ
る
。
劉
氏
の
娘
に
、
二
度
目
に
祟
る
鬼
を
い
拂
う
と
い
う
部
分
が
、
や
や
「
鬼
が
鬼
を
逐
う
」
に
ち
か
い
が
、
と
も
に
本
當
の
求
代
鬼
で
は
な
く
、
供
や
法
事
を
ゆ
す
り
取
ろ
う
と
い
う
鬼
で
あ
る
よ
う
だ
。
七
、
賄
賂
で
妨
を
や
め
さ
せ
る
⑭
の
『
鬼
作
妹
』
は
、
求
代
に
功
す
る
唯
一
の
話
で
あ
る
。
浙
の
司
の
更
夫
陳
某
は
、
飮
む
を
喜
び
て
膽
最
も
豪
な
り
。
一
夕
、
垣
牆
の
外
を
	伺
す
。
時
に
三
鼓
に
し
て

甚
だ
明
か
な
り
。
一
人
の
年
十
八
九
に
し
て
、
容
貌
頗
る
麗
し
き
を
見
る
。
陳
念
ふ
に
官
衙
の
禁
地
な
れ
ば
、
必
ず
私
に
す
る
無
か
ら
ん
。
心
に
人
に
非
ず
と
知
り
、
姑
く
こ
れ
に
戲
れ
ん
と
し
、
乃
ち
き
て
其
の
腕
を
握
り
て
曰
く
、
子
夜
行
く
は
、
佳
を
覓
む
る
無
き
を
得
ん
や
。
我
の
壻
と
爲
る
は
何
如
、
と
。
曰
く
、
我
は
人
に
非
ず
し
て
乃
ち
縊
鬼
な
り
、
と
。
其
の
貌
を
變
ず
る
こ
と
甚
だ
獰
惡
な
り
。
陳
曰
く
、
我
鬼
は
皆
な
能
く
貌
を
改
む
と
聞
く
。
卿
は
ち
陋
劣
な
る
も
、
我
は
ざ
る
な
り
、
と
。
鬼
奈 いか
んと
も
す
る
無
く
し
て
乃
ち
曰
く
、
子
姑
く
我
を
つ
れ
ば
、
錢
十
五
千
有
り
子
に
與
ふ
る
は
何
如
。
陳
問
ふ
、
錢
は
何
く
從
り
得
ん
、
と
。
鬼
曰
く
、
橋
の
某
錢
莊
に
女
有
り
、
我
れ
明
る
日
き
て
こ
れ
に
祟
ら
ん
。
子
我
を
め
妹
と
作
す
須 べ
し
。
我
し
子
に
錢
十
五
千
を
與
へ
ば
、
其
の
病
ち
愈
ゆ
と
へ
ん
。
但
だ
子
錢
を
得
し
後
に
、
我
此
に
在
り
て
一
二
の
事
に
勾
當
す
れ
ば
、
自
後
再
び
我
を
阻
む
を
得
る
毋
れ
、
と
。
陳
こ
れ
に

す
る
に
、
鬼
乃
ち
去
る
。
明
る
日
の
午
後
、
果
し
て
人
の
陳
を
來
訪
す
る
有
り
て
、
且
つ
曰
く
、
汝
が
妹
は
鬼
爲
る
こ
と
太
だ
良
か
ら
ず
。
昨
日
人
の
女
出
で
て
戲
を
看
る
。
歸
り
て
其
の
祟
る
と
爲
る
。
百
計
解
を
求
む
る
も
、
必
ず
其
の
兄
を
ね
ん
と
欲
す
。
來
れ
ば
乃
ち
去
ら
ん
と
云
ふ
。
故
に
子
を
招
き
か
ん
、
と
。
陳
乃
ち
同
に

き
、
門
に
入
る
に
、
鬼
ち
に
在
り
て
曰
く
、
吾
が
兄
至
れ
り
、
と
。
大
に
慟
し
て
趨
り
出
づ
。
陳
も
亦
た
佯
り
泣
き
て
、
相
ひ
き
て
慟
す
。
已
に
し
て
鬼
曰
く
、
吾
が
兄
は
貧
に
し
て
、
以
っ
て
生
を
爲
す
無
し
。
汝
が
家
は
富
な
れ
ば
、
吾
が
兄
に
錢
十
五
千
を
予 マ
マへ
生
計
を
作
さ
し
む
る
を
須 ま
ち
て
、
我
當
に
去
る
べ
し
、
と
。
店
の
人
已
む
を
得
ず
、
數
の
如
く
に
こ
れ
に
予 マ
マふ
る
に
、
女
の
疾
果
し
て
愈
え
た
り
。
陳
錢
を
得
て
歸
る
に
、
三
日
な
ら
ず
し
て
、
廨
中
に
果
し
て
人
の
縊
死
す
る
有
る
を
聞
く
。
蓋
し
鬼
代
を
求
む
る
も
、
陳
の
こ
れ
を
阻
む
を
れ
、
故
に
賄
を
行
ふ
の
み
（
６
）。
浙
江
布
政
司
の
夜
回
り
陳
某
は
、
酒
好
き
で
大
膽
だ
っ
た
。
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三
更
に
立
入
禁
止
の
役

に
美
女
が
い
る
。
ま
ず
人
で
は
な
い
と
見
當
を
つ
け
、
か
ら
か
い
に
行
く
。
女
は
自
分
は
縊
鬼
だ
と
げ
、
す
さ
ま
じ
い
顏
つ
き
に
變
っ
た
が
、
陳
は
取
り
合
わ
ず
に
る
。
女
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
、
私
を
放
っ
て
お
い
て
く
れ
る
な
ら
錢
十
五
貫
を
お
に
や
ろ
う
、
と
も
ち
か
け
る
。
錢
莊
の
娘
に
祟
っ
て
十
五
貫
を
貰
え
る
よ
う
に
す
る
か
ら
、
兄
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
鎭
め
て
禮
金
を
取
れ
と
い
う
の
で
あ
る
。
の
日
、
錢
莊
か
ら
え
が
き
て
、
祟
っ
て
い
る
妹
を
な
ん
と
か
し
て
く
れ
と
い
う
。
同
行
し
て
、
話
を
合
わ
せ
、
鎭
め
て
禮
金
十
五
貫
を
手
に
入
れ
る
。
そ
の
あ
と
三
日
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
役

で
で
縊
死
し
た
も
の
が
あ
り
、
求
代
鬼
が
賄
賂
を
使
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
酒
好
き
で
膽
の
太
い
陳
某
が
、
夜
の
見
回
り
で
、
人
が
い
る
は
ず
の
な
い
役
の
	地
で
女
を
見
か
け
る
。
人
が
い
る
は
ず
が
な
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
だ
か
ら
、
人
で
は
な
い
鬼
だ
と
い
う
見
當
で
、
か
ら
か
い
に
行
く
と
果
た
し
て
鬼
で
あ
っ
た
。
惡
鬼
の
形
相
も
、
ま
っ
た
く
意
に
介
せ
ず
に
か
ら
か
い
續
け
る
。
困
り
切
っ
た
鬼
が
、
金
が
欲
し
く
な
い
か
と
も
ち
か
け
る
。
求
代
の
妨

を
賄
賂
で
封
ず
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
意
外
な
展
開
で
、
す
ぐ
れ
た
短
篇
小
に
な
っ
て
い
る
。
陳
某
が
鬼
の
兄
の
ふ
り
を
し
て
、
錢
莊
で
金
を
貰
っ
た
後
、
風
の
便
り
に
と
い
っ
た
感
じ
で
、
女
性
の
縊
死
が
役
に
出
た
の
で
、
ど
う
や
ら
求
代
に
功
し
た
よ
う
だ
、
と
い
う
ち
に
な
る
。
結
語
本
誌
第
二
十
七
集
載
の
拙
論
で
論
じ
た
部
分
の
、
「
一
、
單
に

す
る
」
の
『
拔
舌
鬼
』
は
醉
餘
の
裏
の
と
い
う
話
で
あ
り
、
加
工
を
加
え
ず
、
聞
き
書
き
の
ま
ま
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
單
純
な
話
な
の
で
、
脚
色
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
二
、
吹
き
す
」
の
『
陳
恪
公
吹
氣
氣
』
は
、
陰
の
氣
に
陽
の
氣
が
つ
は
ず
だ
と
い
う
、
理
の
利
で
あ
る
。
「
三
、
暴
力
に

を
試
み
る
」
の
『
朱
十
二
』
で
は
、
朱
は
結
局
死
ぬ
こ
と
に
な
る
し
、
『
釘
鬼

』
で
は
、
鬼
に
げ
ら
れ
て
い
る
。「四
、
論
破
す
る
」
の
『
鬼
有
三
技
此
鬼
乃
窮
』
と
『
蔡
書
生
』
は
と
も
に
理
を
以
て
縊
鬼
を
論
破
す
る
も
の
だ
し
、
『
打
破
鬼
例
』
は
單
な
る
慣
に
よ
る
求
代
を
非
と
す
る
論
陣
を
は
る
。
ま
さ
に
懷
疑

義
合
理
義
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
を
す
る
に
、
人
が
暴
力
に
求
代
鬼
を
い
拂
お
う
と
し
て
も
、
結
局
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
理
を
以
て
吹
き
す
か
、
或
い
は
理
を
以
て
論
破
す
る
と
い
う
、
人
の
「
理
」
の
み
が
、
人
が
鬼
に
る
も
の
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
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稿
の
、
「
五
、
鬼
が
鬼
を
逐
う
」
の
、『


』
は
、
自
分
の
妻
を
求
代
鬼
か
ら
守
ろ
う
と
い
う
馮
某
の
鬼
が
、
力
量
不
足
で


の
力
を
借
り
る
。『鬼
逐
鬼
』
は
、
妻
の
鬼
が
夫
を
求
代
鬼
か
ら
守
る
。
『
縊
死
鬼
畏
魄
字
』
は
、
乙
の
妻
の
鬼
が
、
後
妻
を
求
代
鬼
か
ら
守
る
た
め
に
、
甲
の
力
を
借
り
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
人
の
力
を
借
り
る
場
合
も
あ
る
が
、
基
本
に
は
「
鬼
が
鬼
を
逐
う
」
も
の
で
あ
る
。
「
六
、
求
代
鬼
を
裝
っ
て
供
を
求
め
る
」
の
『
瓜
下
二
鬼
』
は
、
求
代
鬼
を
裝
っ
た
、
供
や
法
事
を
求
め
る
鬼
の
話
で
、
嚴
密
に
は
「
求
代
妨
	

話
」
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
七
、
賄
賂
で
妨
	を
や
め
さ
せ
る
」
の
『
鬼
作
妹
』
は
、
暴
力
求
代
妨
	に
ち
か
い
話
だ
が
、
鬼
の
ほ
う
が
先
に
折
れ
て
賄
賂
を
使
い
、
求
代
に
功
す
る
。
こ
れ
を
す
る
に
、
人
が
鬼
の
求
代
を
妨
	す
る
の
は
、
暴
力
で
は
で
き
ず
、
理
に
よ
る
し
か
な
い
。
鬼
が
鬼
の
求
代
を
妨
	す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鬼
の
力
量
で
、
人
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
登
場
人
物
の
名
と
、
そ
の
事
件
の
き
た
土
地
の
名
だ
け
を
入
れ
替
え
た
だ
け
の
、
凡
百
の
鬼
求
代

話
は
確
か
に
多
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
子
不
語
の
鬼
求
代

話
は
、
「
同
工
曲
・
大
同
小
」
の
も
の
は
な
い
。
到
な
筋
立
て
、
す
ぐ
れ
た
寫
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
セ
リ
フ
な
ど
、
短
篇
小

と
し
て
の
條
件
を
す
べ
て
備
え
た
見
事
な
創
作
で
あ
る
。
【
】
（
１
）
袁
枚
が
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
浙
江
の
錢
塘
縣
（
現
在
の
杭
州
市
）
だ
が
、

は
溪
で
あ
り
、
溪
縣
に
先
の
祠
堂
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
到
西
湖
七
日
渡
江
四
明
山
赴
克
太
守
之
招
』
（
『
小
倉
山
詩
集
』
卷
三
十
六
）
に
、
路

溪
水
竹
村
、
祠
堂
一
拜
最
魂
。
と
あ
り
、
そ
の
自
に
、
「
五
代
察
院
之
槐
眉
公
有
祠
堂
。
余
入
翰
林
、
香
亭

士
扁
額
倶
存
（
五
代
の
察
院
の
槐
眉
公
に
祠
堂
有
り
。
余
は
翰
林
に
入
り
、
香
亭
は
士
と
る
の
扁
額
は
倶
に
存
す
」
）
と
あ
る
。
袁
枚
の
高
袁
槐
眉
は
明
の
崇

の
侍
御
史
。
（
２
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
溪


久
困
場
屋
、
在
外
謝
家
店
讀
四
十
餘
年
。
凡
村
 
長
幼
、
靡
不
受
業
。
一
日
、
!膳
後
在
"獨
坐
、
有
學
生
馮
某
向
作
揖
、
邀

至
家
、
有
事
相
懇
。
言
畢
#別
、
辭
色
之
$、
甚
覺
慘
%。

憶
馮
某
已
死
、
&見
'係
鬼
、
不
覺
大
(、
詣
其
家
。
馮
某
之
父
)
*在
門
外
佇
立
。
見
挽
留
小
飮
。

亦
不
+其
&以
。
『
子
不
語
』
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話
家
常
。
不
覺
漏
下
三
鼓
、
不
能
回
家
、

留
宿
樓
上
。
在
中

設
榻
、
壁
馮
某
之
妻
王
氏

。
隱
隱
似
有
哭
聲
。
	

秉
燭
不
寐
。
見
樓
梯
上
有
衣
人
。

伸
頭
窺
探
、
始
露
面
、
繼
現

身
。
	

呵
問
、
何
人
。
其

聲
曰
、
先
生
、
此
時
應
該
睡
矣
。
	

曰
、
我
睡
與
不
睡
、
與
汝
何
干
。
曰
、
我
是
何
人
、
與
先
生
何
干
。
披
髮
瀝
血
、
持
繩
犯
。
	


駭
欲
倒
、
忽
背
後
有
人
用
手
持
扶
、
曰
、
先
生
休
怕
、
學
生
在
此
保
。
諦
之
、
已
故
之
馮
生
也
。
隨
亦
不
見
。
	

喊
、
其
父

持
燭
上
樓
。
	




見
。





王
氏
開
門
、
杳
無
聲
息
。
抉
門
入
、
則
身
已
懸
上
矣
。
	

協
同
解
救
、
逾
時
始
蘇
。
因
午
王
氏
與
小
姑
爭
鬧
、
被
責
罵
、
短
見
輕
生
、
惡
鬼
乘
機
而
至
。
其
夫
在
泉
下
知
之
、
故
求
於
	

。
『

	

』『
子
不
語
』
卷
六
（
３
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
桐
左
秀
才
某
與
其
妻
張
氏
伉
儷
甚
篤
。
張
病
卒
、
左
不
 相
離
、
!日
"棺
而
寢
。
七
#十
五
日
其
家
作
盂
之
會
。
家
人
倶
在
外
禮
佛
設
$。
秀
才
獨
"妻
棺
看
書
。
忽
陰
風
一
陣
。
有
縊
死
鬼
披
髮
流
血
%
繩
而
至
、
直
犯
秀
才
。
秀
才
惶
&、
拍
棺
呼
曰
、
妹
妹
救
我
。
其
妻
竟
勃
然
掀
棺
而
'、
罵
曰
、
惡
鬼
敢
無
禮
犯
我
(君
耶
。
揮
臂
打
鬼
、
鬼
踉
蹌
)出
。
妻
謂
秀
才
、
汝
癡
矣
。
夫
鍾
*一
至
於
是
耶
。
+汝
,
-故
惡
鬼
敢
於
相
犯
。
盍
同
我
歸
去
投
人
身
、
再
作
偕
老
計
耶
。
秀
才
唯
唯
。
妻
仍
入
棺
臥
矣
。
秀
才
呼
家
人
之
、
棺
釘
數
重
皆
斷
、
妻
之
裙
.夾
幅
於
棺
/中
也
。
不
逾
年
秀
才
亦
卒
。
『
鬼
逐
鬼
』『
子
不
語
』
卷
十
六
（
４
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
0江
有
二
士
相
友
善
。
甲
年
長
而
性
凝
重
。
乙
妻
呼
甲
以
伯
、
相
見
如
家
人
。
俄
乙
妻
死
、
續
娶
少
艾
。
甲
以
1不
2、
蹤
跡
久
疏
。
一
日
3雨
、
4宿
5亭
。
6乙
家
二
里
許
。
忽
見
乙
妻
至
。
甲
心
動
色
變
。
乙
妻
曰
、
伯
無
懼
。
妾
方
有
求
於
伯
。
吾
夫
後
娶
7
8于
家
事
、
善
撫
妾
子
女
、
今
日
9反
目
、
有
縊
鬼
知
之
、
將
令
投
:。
此
人
	死
、
吾
家
蕩
然
矣
。
;一
2救
吾
夫
。
甲
曰
、
吾
非
師
巫
、
2何
能
驅
鬼
。
汝
在
冥
中
、
反
不
能
禁
耶
。
乙
妻
曰
、
是
惡
<之
氣
、
妾
焉
敢
敵
。
須
伯
一
2。
甲
不
得
已
隨
之
。
行
至
門
、
門
已
閉
矣
。
乙
妻
已
從
旁
隙
入
=
>、
不
知
何
時
已
燃
燈
矣
。
移
一
椅
至
中
庭
?甲
曰
、
伯
坐
此
。
有
麗
人
來
假

7、
縊
鬼
也
。
堅
坐
勿
動
。
彼
自
不
敢
。
妾
當
在
座
後
之
。
少
頃
、
果
見
一
女
手
執
紅
@含
笑
。
婉
言
曰
、
妾
有
事
欲
、
盍
少
A。
甲
不
應
、
女
乃
卻
A。
乙
妻
曰
、
彼
去
當
復
來
。
來
則
意
態
甚
惡
、
伯
勿
怖
也
。
須
臾
女
至
曰
、
君
胡
不
4。
甲
仍
不
B。
女
忽
披
髮
C血
D至
甲
。
甲
聲
叱
之
、
鬼
亦
滅
。
乙
妻
曰
、
惜
哉
、
伯
勿
呼
。
但
以
左
手
兩
指
寫
一
魄
字
、
指
之
入
地
。
彼
一
入
、
不
能
出
矣
。
今
雖
暫
滅
、
彼
必
暗
2吾
家
。
伯
可
&叩
吾
夫
寢
門
。
甲
如
言
。
乙
從
中
辨
其
聲
曰
、
兄
何
3夜
至
此
。
曰
、
君
勿
問
我
。
且
問
E嫂
安
在
。
乙
繞
牀
捫
之
不
見
。
&
=門
呼
甲
入
。
燭
之
、
乃
懸
於
牀
後
。
共
解
其
縊
、
灌
以
湯
、
徐
徐
而
蘇
。
乙
問
妻
、
何
F
G死
。
妻
曰
、
吾
初
不
知
。
恍
惚
有
人
邀
我
至
園
中
、
G玩
片
時
、
見
	有
圓
窗
7。
令
我
引
領
H之
。
我
頭
入
窗
、
I不
能
出
。
甲
因



J。
而
乙
妻
杳
無
跡
矣
。
江
西
堪
輿
陸
在
田
與
甲
善
。
言
其
事
。
中
國
詩
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『
縊
鬼
畏
魄
字
』『
續
新
齊
諧
』
卷
二
（
５
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
陽
邑
中
劉
氏
女
、
日
在
瓜
下
刺
。

家
人
鋪
蒲
席
招
涼
、
女
忽
於
座

	影
絮
語
。
衆
怪
其

、
呵
之
。
乃
大
聲
曰
、
我
豈

女
耶
。
我
爲
某
村
某
。
氣
忿
縊
死
多
年
、
欲
得
替
人
故
在
此
。
語
畢
大
笑
、
舉
帶
自
勒
其
頸
。
闔
室
盡
、
取
米
豆
厭
之
不
。
乃
哀
求
曰
、
我
女
年
年
爲
他
人
壓
金
線
、
取
錢
易
米
、
家
貧
可
憐
。
與
汝
素
無
冤
、
幸
相
。
不
然
、
天
師
將
至
。
我
當
訴
。
鬼
懼
曰
、
嚇
人
。
嚇
人
。
雖
然
、
我
不
可
以

。
當
思
以
我
。
衆
曰
、
供
香
楮
何
如
。
不
應
。
曰
、
加
斗
酒
只
何
如
。
乃
有
喜
色
且
頷
之
。
如
其
言
、
女
果
醒
。
未
三
日
、
家
人
方
相
慶
、
女
衣
袖
忽
又
翩
、
語
曰
、
汝
等
如
此
待
我
。
回
想
不
肯
干
休
。
仍
須
討
替
。
更
作
惡
、
以
帶
套
頸
。
衆
察
其
、
不

鬼
。
正
疑
、
俄
聞
瓜
下

履
。
仍
在
女
口
叱
曰
、
鬼
婢
。
 我
姓
名
、
來
詐
錢
!。
辱
沒
"人
。
亟
去
。
亟
去
。
不
然
、
我
將
訟
汝
於
#隍
$。
又
勞
問
女
家
、
勿
怕
此
無
%鬼
。
我
在
此
、
他
不
敢
爲
&。
言
畢
、
其
女
'暈
紅
(、

羞
縮
)。
*
頃
、
兩
鬼
寂
然
皆
。
+日
、
其
女
依
舊
臨
鏡
。
詢
其
事
、
杳
然
如
,。
老
人
李
某
陽
人
。

自
邑
中
-家
、
覺
.纏
重
物
、
解
/無
有
、
0
1而
歸
。
時
已
2上
、
家
人
聞
叩
3聲
、
走
相
問
安
、
老
人
4目
無
言
、
爲
設
酒
脯
、
亦
不
*。
愈
5怪
之
。
6而
取
布
幅
許
、
懸
7
作
縊
、
曰
、
余
縊
死
鬼
也
。
今
與
汝
8作
交
代
。
衆
詰
以
因
。
曰
、
余
爲
李
氏
棲
泊
#中
。
曾
至
某
家
祟
其
女
於
瓜
下
。
因
其
家
中
哀
求
、
我
亦
念
伊
女
婉
9、
是
以
去
、
別
:替
代
。
;
<
#門
、
有
二
大
人
司
管
甚
嚴
、
不
敢
走
=。
以
此
日
日
受
>、
一
言
?盡
。
衆
家
人
曰
、
#門
大
人
6然
@阻
、
汝
今
日
何
能
復
來
。
乃
A
A笑
曰
、
此
實
大
巧
事
。
今
早
B人
以
糞
桶
寄
門
側
、
大
人
)惡
其
C也
、
兩
相
謂
曰
、
昨
D雨
歇
、
#頭
山
色
當
佳
。
盍
一
憑
眺
乎
。
E
F
G登
山
去
矣
。
余
得
乘
出
#。
H汝
8歸
、
附
他
.帶
、
蒙
其
負
1。
I於
得
生
、
故
仍
欲
相
借
重
耳
。
衆
聞
其
言
軟
、
似
可
以
J動
)、
乃
哀
求
曰
、
8年
老
、
K木
已
拱
。
L不
M於
9女
、
N獨
甘
心
於
禿
8。
如
蒙
哀
憐
、
當
爲
O名
P修
法
事
。
令
L生
天
人
境
界
何
如
。
鬼
拍
手
喜
曰
、
我

在
瓜
下
、
原
欲
挽
彼
作
此
功
Q、
/其
家
貧
、
是
以
勿
言
。
今
衆
居
士
6能
發
大
願
力
、
餘
又
何
求
。
雖
然
、
世
人
慣
作
哄
鬼
伎
倆
、
惟
求
居
士
勿
R此
言
。
衆
唯
唯
。
鬼
S作
頂
禮
。
*頃
、
老
人
已
T索
水
漿
飮
矣
。
U日
廣
O
P衆
、
作
七
日
V場
。
瓜
下
從
此
W淨
。
『
瓜
下
二
鬼
』『
子
不
語
」
卷
三
（
６
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
浙
X司
更
夫
陳
某
、
喜
飮
而
膽
最
豪
。
一
夕
、
Y伺
垣
牆
外
。
時
三
鼓
2甚
明
。
見
一
人
年
十
八
九
、
容
貌
頗
麗
。
陳
念
官
衙
禁
地
、
必
無
私
F
)。
心
知
非
人
、
姑
戲
之
、
乃
握
其
腕
曰
、
子
夜
行
、
得
無
覓
佳
Z乎
。
我
爲
壻
何
如
。
曰
、
我
非
人
乃
縊
鬼
也
。
變
其
貌
甚
獰
惡
。
陳
曰
、
我
聞
鬼
皆
能
改
貌
。
卿
S陋
劣
、
我
不
[也
。
鬼
無
奈
乃
曰
、
子
姑
我
、
有
錢
十
五
千
與
子
何
如
。
陳
問
、
錢
從
何
得
。
鬼
曰
、
\橋
某
錢
莊
有
女
、
我
明
日
祟
之
。
子
須
]我
作
妹
。
我
^

與
子
錢
十
五
千
、
其
病
S愈
。
但
子
得
錢
後
、
我
在
此
勾
當
一
二
事
、
自
後
毋
得
再
阻
我
。
陳
_之
、
鬼
乃
去
。
明
日
午
後
、
果
有
人
來
訪
陳
、
『
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且
曰
、
汝
妹
爲
鬼
太
不
良
。
昨
日
人
女
出
看
戲
。
歸
爲
其
祟
。
百
計
求
解
、
云
必
欲
其
兄
。
來
乃
去
。
故
招
子
。
陳
乃
同
、
入
門
、
鬼
在
曰
、
吾
兄
至
矣
。
大
慟
趨
出
。
陳
亦
佯
泣
、
相
而
慟
。
已
而
鬼
曰
、
吾
兄
貧
、
無
以
爲
生
。
汝
家
富
、
須
予
吾
兄
錢
十
五
千
作
生
計
、
我
當
去
矣
。
店
人
不
得
已
如
數
予
之
、
女
疾
果
愈
。
陳
得
錢
歸
、
不
三
日
、
聞
司
廨
中
果
有
	人
縊
死

。
蓋
鬼
求
代
、
陳
阻
之
、
故
行
賄
耳
。
『
鬼
作
妹
』『
續
新
齊
諧
』
卷
十
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
八
集
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